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一品牌入手 , 从无牌到驰名 , 讨论其 对 推 动 农 村 经 济 发 展 的 意
义。






建省的 1/2、全国的 1/3，1982 年被列为福建省茶叶出口基地







资料表明，从 1980 年安溪第一件茶叶商标“ 风山”核准注册
至 1985 年的 5 年时间里，安溪全县的茶叶注册商标仅为 2 个。

















料显示，1986- 1995 年，安溪共新增茶叶注册商标 201 件，茶叶
商标总数达到 203 件，是 1985 年的 101 倍。工商部门登记的茶
叶企业 60 家，个体工商户 65 户。1995 年，安溪农民人均年收入
1643 元，全县实现财政收入 1.3 亿元，分别是 1985 年的 5.9 倍
和 4.3 倍。但直至 1995 年，安溪县还没有摘掉“ 贫困县”的帽子。
第二阶段：1996- 2000 年，为政府推动创牌。此阶段，茶业在
安溪社会经济中的地位已经由传统特色产业逐渐转变为支柱







资料显示，2000 年，安溪县共有茶业商标 295 件，在工商部
门注册登记的茶业企业 191 家、个体工商户 115 户。农民人均年
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理和保护。1998 年 8 月，安溪县茶业总公司正式向国家工商总
局商标局申请注册“ 安溪铁观音”和“ 安溪黄金桂”两个证明标




牌行政指导。2003 年 12 月，“ 安溪铁观音”证明商标容获福建省


























11 万亩，茶叶绿色食品基地 10 万亩，有机茶园基地 3 万亩，生
态茶园 4.8 万亩。获准无公害食品认证的茶业企业有 6 家，获得
绿色食品商标使用权的 31 家，获得有机茶标识使用权的有 14















口量约 21000 吨，创汇 1 亿多美元。其中，在俄罗斯的圣彼得堡
还形成了安溪茶叶一条街，“ 安溪铁观音”备受俄罗斯人的喜
爱。资料表明，到 2007 年底，安溪县境内在工商部门注册登记的
企业达到 859 家，个体工商户 1665 户；安溪人在全国各地开的
茶点达到 4 万多家，形成了一支庞大的茶业销售队伍；与此同














得到的收入仅为 790 元，占当年茶农人均纯收入的 24.8% ；2005
年到 2007 年，茶农人均收入分别为 3100 元、3990 元、4600 元，
是 1999 年的 3.9 倍、5.0 倍、5.8 倍，占同期茶农人均纯收入的比




3.58 亿元，全县城镇化水平也从 98 年的 20% 提高到 2003 年的
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